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Инъекционная гидроизоляция – это технология предназначена для защиты 
от воды, фундаментов находящихся ниже уровня земной поверхности (Рис. 1).  
 
 
Рисунок 1 – Инъекционная гидроизоляция 
 
Влага, попавшая внутрь конструкции, приводит к коррозии арматуры и в 
будущем к разрушению данного сооружения.  
Есть два способа заложения инъекционной гидроизоляции: 
1) Создают гидроизоляционную прослойку внутри плиты. В таком случае 
необходимо иметь при себе перфоратор, пакеры(Рис.2) и насос. Для начала 
нужно высверлить отверстия толщиной в 2/3 стены, затем начинается 
установка пакеров и подключение насоса, в итоге изолирующий состав по 
капиллярам начинает поступать внутрь и заполнять большую область.  
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Рисунок 2 – Установка тюбинга 
 
2) Создание прослойки между фундаментом и грунтом. При этом способе 
нужно сделать сквозные отверстия, т.к. заливаемый состав должен 
создать связывающий слой между верхней частью грунта и поверхностью 
стен и фундаментов. 
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